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Ira Katznelson, Ruggles Professor of Political Science and History at Columbia University, spoke at the 
Mershon Center on May 5, 2010. His lecture, titled "Shaded by Fear: The New Deal and its Legacies," 
was co‐sponsored by the College of Social and Behavioral Sciences and the College of Arts and 
Humanities. 
 
 
Ira Katznelson, Ruggles Professor of Political Science and History at Columbia University, lectured at the 
Mershon Center for International Security Studies on May 5, 2010.  His talk, tiled "Shaded by Fear: The 
New Deal and its Legacies," was based on a book he is currently completing titled Fear Itself, which deals 
with American democracy from the New Deal to the Cold War. 
 
Ira Katznelson (center), Ruggles Professor of Political Science and History at Columbia University, posed 
with Harvey Graff (left), Ohio Eminent Scholar in Literacy Studies and Professor of English and History at 
The Ohio State University, and Kevin Cox (right), Distinguished University Professor of Geography at The 
Ohio State University, after delivering his lecture titled, "Shaded by Fear: The New Deal and its 
Legacies." Katznelson visited the Mershon Center for International Security Studies on May 5, 2010.  His 
lecture was co‐sponsored by the College of Social and Behavioral Sciences, the College of Arts and 
Humanities, and the Mershon Center for International Security Studies. 
 
